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rios, la historia del texto y la fortuna de la obra con mención 
especial de su triunfo popular, de las adaptaciones teatrales y 
de las adaptaciones cinematográficas. 
De la mano del profesor Vachon el texto de Balzac adquie- 
re nuevas perpectivas y dimensiones. 1.a personalidad del autor, 
quien dijo en el momento en que escribía Le P&e Goriot: "He 
encontrado una idea maravillosa. Seré un hombre genial." se 
perfila y se desvela con toda su fuerza ante nuestros ojos al 
tiempo que teje la más bella de las novelas, en palabras de h- 
dré Maurois. 
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Griffiths, Cahier Romantique, n",Centre de  Recherches 
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El Centro de Investigaciones Revolucionarias y Románticas 
de la Universidad Blaise Pascal de Clermont Ferrand inicia una 
nueva colección de estudios Cahiers Romantiques (Cuadernos Ro- 
mánticos) bajo la responsabilidad de la que fue durante mucho 
tiempo su directora y en actualidad miembro activo del mismo, 
la profesora Simone Bernard-Griffiths. El número 1 se halla de- 
dicado a la figura de Michelet y lleva por título Dialogues autour 
de Vascoeuil: Dumesnil et Michelel El volumen consta de las dos 
jornadas de estudio consagradas a Michelet en Vascoeuil en los 
años 1993 y 1994. De una forma deliberada se evoca a uno de 
los padres de la historiografia francesa y su residencia habitual, 
como si el genio del lugar pudiese conferir una característica 
adicional g al mismo tiempo fundamental a la escritura de una 
obra. Junto a ellos la figura de Alfred Dumesnil, hombre im- 
portante en el siglo XIX por su trabajo a la sombra de Lamarti- 
ne, Quinet y el propio Michelet. En ocasiones esos personajes 
de segunda fila nos ayudan a calibrar la verdadera dimensión 
de los grandes creadores junto a los que se forjaron, a los que 
ayudaron con su trabajo secreto y callado. En la primera parte 
del libro que lleva por título Rapsodias en torno a Alfrd Dumesnil, 
este se convierte en protagonista del texto y adquiere un relieve 
extraordinario. Hédia Balafrej de la Universidad de Túnez nos 
habla de su relación con Michelet primero, con Quinet luego, 
de su vida de escritor y del período en que fue secretario de La- 
martine, profundizando en su relación con Michelet y en la de- 
cisiva influencia que este desarrolló sobre él. Arthur Mitzman, 
de la Universidad de Amsterdam, analiza el papel desempeña- 
do por Eugkne Noel y Alfred Dumesnil, claros representantes 
del romanticismo social, frente a la revolución de 1848, sus es- 
peranzas en ella como medio de recuperación de la república y 
su fracaso y desilusión ante el cariz que tomaron los aconteci- 
mientos. En una línea más intimista se sitúa Antoine Court de 
la Uriiversidad Jean Monnet de Saint-Etienne al trazar el itine- 
rario de una amistad; la que unió Alfred Dumesnil a una de las 
últimas musas lamartinianas, su adorada sobrina Valentine de 
Cessiat y probablemente luego su esposa, convertida en Valenti- 
ne de Lamartine. Amistad estudiada a través de su correspon- 
dencia. La comprensión que une a ambos personajes es cons- 
tante y perfecta. Antoine Court señala que en ella no cabe el 
desacuerdo. Les une el recuerdo del escritor de las Méditations 
y el interés por mantener vivo su culto, tarea que ocupa la últi- 
ma parte de la vida de Valentine, de la que Aifred es fiel coiabo- 
rador. Completa el retrato el trabajo de Paul Viallaneix de la 
Universidad de Clermont, gran especialista de Michelet, quien 
estudia la evolución espiritual de Aifred Dumesnil en un reco- 
rrido por su obra Le Livre de con,solation (1851-1855). A través de 
él busca, como Pascal, una Verdad que ilumine. Y nos hace par- 
tícipes de su profunda inquietud por la muerte. Viailaneix 
muestra que, sin ser original, su postura es representativa de la 
espiritualidad de una determinada intelectualidad del siglo 
XIX. 
En la segunda parte del libro, el foco de atención se despla- 
za hacia Michelet @les Michelet, una carrera y una obra reuisita- 
das). Sophie-Anne Leterrier de la Universidad de Lille 111 anali- 
za la relación del historiador con las instituciones científicas. 
Mientras que Nicole Roger Taillade de la Universidad de Tou- 
louse y Laurence Richer nos ofrecen sendos estudios sobre te- 
mas de capital importancia en su obra como la mujer, el sacer- 
dote o la relación de Michelet con la escultura medieval. Para 
terminar con una interesante visión de la influencia de Miche- 
let hasta los albores de la Primera Guerra Mundial a cargo de 
Rémy Rioux. 
En resumen se trata de un libro que, aparte de profundizar 
en el universo ideológico de Jules Michelet, pone en relación el 
escritor, su entorno amistoso y el paisaje en el que se desarrolló 
su existencia, mostrando las profundas imbricacios del hombre 
con el mundo concreto que le rodea. 
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-Roger Bellet, Jules Vallis, Fayard, Paris, 1995, 541 pp. 
El libro del profesor Bellet tiene la virtud de presentarnos 
a un escritor cuya vida constituye ya de por sí una verdadera 
novela. Escritor francés de la segunda mitad del siglo XIX, Ju- 
les Valles no ha merecido los honores de la historia literaria y 
son pocos los volúmenes dedicados a este quehacer que le con- 
ceden el puesto que sin duda merece. Su carácter anárquico y 
sus posiciones políticas se hallan en la raíz de esta especie de 
ostracismo. Aunque también despierta apasionadas fidelidades 
como la del autor del libro que nos ocupa. Valles es, pues, fuen- 
te de inquietud y de controversia. 
Se trata de un escritor y periodista nacido en 1832 en Le 
Puy , que muere en París en 1885. Valles se había desplazado a 
París en su juventud con la idea de dedicarse al estudio de las 
letras y al ejercicio de la profesión de escritor; no obstante, ten- 
drá que alternar estas aficiones con diversos trabajos para ga- 
narse el sustento. Los libros Les Réfractazres (1866) y La Rue 
(1867) reúnen sus diferentes artículos. En todos ellos manifies- 
ta su sincero entusiasmo por el proletariado. El mismo entusias- 
mo que le llevó a participar activamente en la Comuna de París 
